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Suratno. NIM : Q. 100 120 118 Kontribusi Gaya Kepemimpinan, Kompetensi 
Pedagogik dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SMA Negeri Kota Surakarta 
Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2014. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis 1) Kontribusi 
gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru SMA Negeri Kota Surakarta, 2) 
Kontribusi kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru SMA Negeri Kota 
Surakarta, 3) Kontribusi motivasi kerja memiliki kontribusi signifikan terhadap 
kinerja guru SMA Negeri Kota Surakarta, 4) Kontribusi gaya kepemimpinan, 
kompetensi pedagogik dan motivasi secara bersama-sama mempunyai kontribusi 
yang signifikan terhadap kinerja guru SMA Negeri Kota Surakarta. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMA  
Negeri di Kota Surakarta sebanyak 606 orang. Teknik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah proportional random sampling. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 235 orang. Data penelitian dikumpulkan 
dengan menggunakan kuisioner (angket). Teknik analisis data dengan 
menggunakan Regresi Linear Berganda    (Multiple Linear Regression) . 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil dari F hitung sebesar 207,580 
atau p-value < 0,05 dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama gaya 
kepemimpinan, kompetensi pedagogik dan motivasi kerja berpengaruh terhadap 
kinerja. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil uji bahwa ada 
pengaruh signifikan antara gaya kepeminpinan, kompetensi pedagogik dan 
motivasi terhadap kinerja guru. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan 
tugasnya gaya kepemimpinan sangat menunjang kemajuan kinerja guru.  
 














Suratno. NIM: Q. 100 120 118. Contributions Leadership Style, Pedagogic 
Competence and Work Motivation on the Performance of State High School 
Master Surakarta. Thesis. Graduate Program in Education Master of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2014.  
 
The purpose of this study to determine and analyze 1) Contributions style 
of leadership on teacher performance SMA city of Surakarta, 2) Contributions 
pedagogical on teacher performance SMA city of Surakarta, 3) Contributions 
motivation to work has contributed significantly to the performance of State 
High School teacher Surakarta City, 4 ) Contributions style of leadership, 
pedagogical competence and motivation together have a significant contribution 
to the performance of State High School teacher of Surakarta.  
The population used in this study are all teachers SMA in Surakarta as 
much as 606 people. The sampling technique used in this research is 
proportional random sampling. The sample used in this study as many as 235 
people. The research data was collected using a questionnaire (questionnaire). 
Data analysis techniques using multiple linear regression (Multiple Linear 
Regression).  
The conclusion of this study is the result of a count equal to 207.580 F or 
p-value <0.05 it can be concluded that jointly leadership style, pedagogical and 
motivational effect on performance. From the research that has been done 
shows that the test is no significant effect between kepeminpinan style, 
pedagogical competence and motivation on teacher performance. This suggests 
that in performing their duties very supportive leadership style advancement of 
teacher performance.  
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